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INTISARI
Telah dilakukan penelitian keanekaragaman jenis kupu-kupu pada ruang
terbuka hijau di Babarsari, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian dilakukan bulan Januari sampai dengan Maret 2011. Metode penelitian
menggunakan metode point count dengan purposive sampling untuk pengambilan
sampel kupu-kupu. Pengamat berjalan sepanjang jalur yang sudah ditentukan
disertai dengan titik pengamatan yang telah ditentukan. Pengamatan dilakukan
pada tiga titik, masing-masing titik pengamatan dilakukan selama 15 menit. Hasil
penelitian tercatat 18 jenis kupu-kupu yang termasuk ke dalam 6 famili, yaitu
Pieridae (5 jenis), Nymphalitidae (8 jenis), Danaidae (1 jenis), Satyridae (1 jenis),
Papilonidae (2 jenis), dan Lycaenidae (1 jenis). Hasil analisis data kemelimpahan
relatif tertinggi terdapat pada jenis Leptosia nina L. dari famili Pieridae yaitu
sebesar 25 %. terdapat pada habitat semak, dan yang terendah terdapat pada jenis
Melanitis leda H. yaitu sebesar 0,6 %. terdapat di habitat hutan. Nilai
keanekaragaman jenis tertinggi (0,880) ditemukan pada habitat hutan, sedangkan
keanekaragaman jenis yang terendah (0,819) ditemukan pada habitat semak.
Indeks kesamaan jenis tertinggi yaitu pada habitat hutan dan semak yaitu 0,75
atau 75%, karena terdapat 9 jenis kupu-kupu yang sama, sedangkan yang
memiliki nilai indeks kesamaan jenis terendah yaitu habitat hutan dan lahan
pertanian yaitu 0,43 atau 43%.
